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B l a c k , J e r e m y A . : Sumerian G r a m m a r in Baby lon ian Theory ( = Studia 
Pohl , Series Maior, 12). R o m : Pont i f ico I s t i tu to Bibl ico 1984. X I + 1 6 1 S . , 
1 Tex tkop ie , 8°, L i t . 16.000 (US $ 9.00). 
Das zu besprechende Buch ist die Druckfassung einer 1980 an der Universi ­
tät Ox ford vorgelegten Dissertation. Die Arbe i t untersucht System und Termi ­
nologie der grammatischen Kei lschri f t texte, in denen sumerische Paradigmen 
und keilschriftlich isolierbare „Morpheme" zusammengestellt und akkadisch 
erklärt sind. D e m bisher bekannten K o r p u s solcher Texte , das in der Hauptsa ­
c h e B . L A N D S B E R G E R u n d T I T . J A C O B S E N i n MSLIV d a r g e b o t e n u n d O . G U R -
NEY durch einige in UET V I I veröffentlichte Tex te erweitert hatten, werden 
einige neue Stücke hinzugefügt: sieben aus Nippur und einer unbekannter 
Herkunf t ' : außerdem werden Kol la t ionen zu den in MSL I V veröffentl ichten 
Tex ten geboten. 
Das Buch enthält nach einer Einleitung die Hauptabschni t te : 1. Verbal 
Paradigms; 2. Grammat ica l Vocabularies, Analyses, Kpi tomes and Related 
1 E s handelt sich um das Parad igma ku (syllabisch für ku4) — erebum. E in 
a B Fragment mi t Resten der akk . Formen kam im Ver lauf der von B . HROUIJA 
geleiteten 9. Grabungskampagne (Herbst 1987) in Isin zutage, an der auch Rez. 
te i lnahm. Die beiden Texts tücke duplizieren sich jedoch nicht. 
Originalveröffentlichung in: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 78, 1988, 
S. 282-285
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T e x t s ; 3. G r a m m a t i c a l T e r m s ; 4. Conc lus ions ; 5. A p p e n d i c e s (Zusammens te l ­
lung noch n ich t [vo l l s tänd ig ] in MSL I V publ iz ier ter T e x t e in Umschr i f t ) . A m 
Sch luß f indet sich eine K o p i e des ers tmals verö f fent l i chten T e x t e s R O M 
910 x 209.473. 
I n der E in l e i t ung häl t der V f . d ie in MSL zugrundegelegte Unte r sche idung 
zwischen „ O B G T " u n d „ N B G T " ( „ O l d " bzw. „ n e o - B a b y l o n i a n G r a m m a t i c a l 
T e x t s " ) für n i ch t gerechtfert igt , d a eine für die N B G T als t yp i sch erachtete 
m o r p h e m a t i s c h e A n a l y s e bereits für die O B G T zu erschließen sei; sumer ische 
g r a m m a t i s c h e E l e m e n t e k ä m e n , m i t a k k . W ö r t e r n gegl ichen, bereits in a B 
lex ika l i schen T e x t e n vor . 
I n den K a p i t e l n 1 u n d 2 werden die den sumer i sch -akkad i schen Entspre ­
ehungen zugrunde l iegenden Mechan i smen ana lys ier t , gegl iedert nach a k k . F o r ­
men u n d M o r p h e m e n . A m bemerkenswertes ten ist hierbei der Sch luß , d a ß das 
regelmäßig sum. b a - P r ä f i x entsprechende t - I n f i x im A k k . aus inha l t l i chen u n d 
parad igmat i schen G r ü n d e n n ich t dem „ T e m p u s " Per fek t , sondern den G t / S t / 
N t - S t ä m m e n zuzuordnen sei. 
K a p i t e l 3 ist der B e d e u t u n g , F o r m u n d Lesung in den P a r a d i g m e n auf t re ­
tender g rammat i s cher T e r m i n i gew idmet . A l s wicht igstes Ergebn is ist die D e u ­
t u n g v o n sushurtum hervorzuheben : D e r zu sahärum gehörige T e r m i n u s dür f te 
sich in der B e d e u t u n g „ u m g e k e h r t " a u f die Personenabfo lge 2 -1 -3 im P a r a ­
d i g m a der W u n s c h f o r m e n ( I m p e r a t i v - H o r t a t i v - P r e k a t i v ) beziehen, die der je ­
nigen des ind ika t i v i schen P a r a d i g m a s entgegengesetzt ist; s o m i t w ü r d e sushur­
tum den „ n i c h t - i n d i k a t i v i s c h e n " M o d u s bezeichnen. D i e VON SoDEN 'sche u n d 
in MSL I V vertretene D e u t u n g v o n gamartum, welches s u m . Verba l f o rmen mi t 
b a - P r ä f i x k o m m e n t i e r t , im S inne v o n „ v o l l e n d e t / V o l l e n d u n g = P e r f e k t " (das j a 
in den g r a m m a t i s c h e n T e x t e n n ich t v o r k o m m e , s . o . ) w ird abgelehnt . D e r 
T e r m i n u s entspreche den a k k . t - inf ig ierten S t ä m m e n , das e t ymo log i sch unk lare 
riätumdem akk . V e n t i v . Absch l i eßend werden die Verwendungswe i sen v o n D l S 
( „S ingu la r " ) , M E S ( „ P l u r a l " ) , hamtu u n d maru vo rge führ t und die Theor ien 
M. YOSHIKAWAS und D . 0 . EDZARDS Uber das letztere Begr i f f spaar referiert. 
Des V f . Sch lußfo lgerungen, insbesondere zu hamtu - marü, b i lden d a n n das 
letzte K a p i t e l . E r k o m m t u n a b h ä n g i g zu demse lben Ergebn i s w ie G . STEINER 
(RA 75 [1981] 1 -14) : ebenso wie sich gamartum ( „ t - S t a m m " ) , riätum ( „ V e n t i v " ) 
a u f die a k k . W i e d e r g a b e s u m . F o r m e n bezögen, lägen d e m fragl ichen Begriffs­
paar die a k k a d i s c h e n K a t e g o r i e n P r ä t e r i t u m bzw . Präsens zugrunde ; die 
A n w e n d u n g dieser T e r m i n i a u f die beiden j e t z t a l lgemein so bezeichneten 
K a t e g o r i e n der s u m e r i s c h e n V e r b a l m o r p h o l o g i e sei sekundär . 
D a s Buch bietet eine gedankenre iche u n d nütz l i che ana ly t i sche Au fa rbe i ­
t u n g des untersuchten T e x t k o r p u s und leistet m i t seinen Fo lgerungen u n d 
Ergebnissen einen wicht igen Be i t rag zur Er f o r schung der a l tmesopo tamischen 
Sprachwissenschaf t , die j a im R a h m e n einer a l lgemeinen Gesch ichte der 
Sprachwissenschaf t noch n icht den ihr gebührenden R a n g e i n n i m m t . U n t e r 
diesem A s p e k t seien hier einige P u n k t e hervorgehoben u n d verdeut l i cht : 
W e n n g l e i c h n icht themat i sch angesprochen, erhel l t aus der A r b e i t als gan ­
zer doch die entsche idende B e d e u t u n g der Zwe isprach igke i t bzw. der W e i t e r ­
gabe einer m i t dem Schr i f t sys tem gekoppe l ten f remden oder n icht mehr leben­
digen Sprache für die E n t w i c k l u n g g r a m m a t i s c h e n Denkens . Mi t R e c h t setzt 
der V f . nach Me inung des Rez . den Beginn der sprachl ichen A n a l y s e nach A r t 
der N B G T schon für eine frühere Zeit an. So d a r f es doch bereits als A u s d r u c k 
sprachl icher Abstraktionsfähigkeit gelten, wenn e t w a unsere frühesten zwei -
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sprachigen lexikal ischen Tex te , die aus den Arch iven v o n E b l a s tammen , (als 
Sumerogramme zu verstehende) sumerische Verba l formen durch semitische 
Inf in i t ive , offenbar stel lvertretend für die kontex tgemäßen Formen , erläutern. 
Diese T e x t e enthal ten auch schon ein mögliches Beispiel für die Erk lärung eines 
sumerischen Verba lmorphems (das „Frustrat iv " -Prä f i x nu-us) durch ein semi­
tisches (das Prekat i vprä f i x lü), wobei letzteres substant iv iert erscheint und 
vielleicht schon abstrakt als kategorieller Terminus aufzufassen ist (MEE 4, 
Nr. 1439; cf Rez . , ZA 73 [1983] 45 und 2378). 
V o n Interesse ist ferner die grammat ische Begrif fsbi ldung. D ie Termin i 
lassen sich, soweit durchsichtig, in folgende T y p e n gliedern: 
1. Termin i , die au f die graphische A n o r d n u n g Bezug nehmen: A N . T A „von 
oben" = „Prä f i x " ; analog M U R U 4 . T A „ I n f i x " ; K I . T A „Suf f ix" . 
2. Termin i , die sich auf die Lautgesta l t von Si lbenwerten beziehen: malü 
„voU" / „p lene" , wenn ein zur Schreibung der Prä f ixket te verwendetes Sy l labo -
gramm auf -n oder -b endet und dami t ein pronominales E l e m e n t expl iz iert ; 
riqu „leer", wenn vokal isch Sy l l abogramme verwendet werden, die kein prono­
minales E lement explizieren. 
3. Termin i , die sich auf die (lautliche) S t ruktur einer morphologischen 
Kategor ie beziehen: So ist jedenfalls das Paar hamtu - marü „brennend/ei l ig" 
- „ fe t t / l angsam" zu erklären, das auf die kürzere bzw. längere Lautgesta l t des 
S tammes anspielt, die an der akk . Präter i ta l - bzw. Präsenss tammbi ldung deut ­
licher und regelmäßiger als in der sum. Aamiw /mam-S tammbi ldung wahrzuneh­
men ist - auch dies ein A r g u m e n t für die These, daß das Begrif fspaar auf die 
akk . Formen gemünz t ist. 
4. Termin i , die aus einem Morphem bestehen, welches die gemeinte K a t e g o ­
rie charakterisiert; 
a) sumerisch: M E § „sie s ind" > P lura lmorphem von Sumerogrammen = 
„P lu ra l " (akk. Lesung nach T y p 7); 
b) akkadisch: mü „Par t i z ip " , da mu- die Part iz ipien der abgeleiteten 
S t ä m m e bildet; lüm „ W u n s c h f o r m " , da Ii-, lu- den P r e k a t i v / H o r t a t i v bi ldet. 
5. Personalpronomina, welche syntakt ische Re lat ionen symbolis ieren: 
suäti „ i hn " für einfaches O b j e k t = „ G - S t a m m " (eines transi t iven Verbs) versus 
suäti suäti „ ihn i h n " für zwei Ob jek te = „ K a u s a t i v s t a m m " . 
6) Termin i , die sich auf die tradit ionelle Parad igmenbi ldung der g rammat i ­
schen T e x t e selbst beziehen: sushurtum „ U m k e h r u n g " , nämlich der Personen­
folge beim nicht indikat iv ischen Parad igma, daher „ W u n s c h f o r m " ( = Impera ­
t iv , Hor ta t i v , Prekat iv ) . 
7. Termin i , die sich auf die Bedeutung einer grammat ischen Kategor ie 
beziehen: DI&(isten) „e in" = „Singular" ; mädüturn „v ie le" (Sumerogramm 
M E S nach T y p 4). 
8. E inen Grenzfal l zwischen „Übersetzung" und grammat ischer Erk lärung 
bzw. zu T y p 7 stellen Persona lpronomina als S y m b o l für die grammat ischen 
Personen des Verbs dar. 
E ine weitere Frage, die sich aus den untersuchten Phänomenen sum. -akk . 
G r a m m a t i k ergibt, ist die nach dem zugrundeliegenden Sprachbewußtsein. Das 
Bemühen , regelmäßige und genaue Entsprechungen anzugeben sowie auch 
manche, bis in den Morphembereich hinein wirkenden Sprachbunderscheinun-
gen (wie e twa die Kategor ie „ V e n t i v " und ihre Real isat ion mittels m-halt iger 
Morpheme) deuten d a r a u f h i n , daß man im Gefühl einer A r t universaler „Meta­
sprache" lebte, die sich in den Einzelsprachen dia lektart ig manifestierte. V o r 
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dem Hintergrund eines solchen Sprachbewußtseins wäre allerdings ein einseiti­
ger Bezug eines grammat ischen Terminus auf eine Einzelsprache, auch wenn er 
anhand einer konkreten einzelsprachlichen Real is ierung geprägt ist, nicht oder 
erst ansatzweise denkbar . 
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